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Gellainville – Avenue Gustave-Eiffel
Fouille préventive (2009)
David Wavelet
1 Le site des Beaumonts à Gellainville est localisé dans une zone d’activité appartenant à
la commune de Gellainville (Eure-et-Loir), à 4 km au sud-est de Chartres. Il est situé sur
le plateau de Beauce, en limite du bassin de l’Eure. L’opération de fouilles préventives a
été menée en 2009 sur une surface de 3,5 ha. Le site est le témoin de près de sept siècles
d’occupation en milieu rural à proximité de Chartres-Autricum, du début du second âge
du  Fer  au  Haut-Empire.  La  question  de  la  continuité  entre  chacune  de  ces  phases
d’occupation du site est difficile à déterminer, notamment pour les périodes les plus
anciennes, où les aménagements sont sommaires.
2 Une première  installation a  lieu  sous  la  forme de  quelques  bâtiments  sur  poteaux,
aménagés en aire ouverte à La Tène ancienne, dans la partie nord-ouest du site. Un
petit enclos marque l’existence d’une occupation à La Tène moyenne. Il est probable
que son abandon, au cours de la période, implique la désertion temporaire du secteur.
3 Le  site  connaît  un  développement  important  à  partir  de  La Tène  finale,  avec
l’implantation d’un établissement  rural  à  vocation agropastorale  qui  s’étend sur  au
moins 22 000 m2. L’espace, bien structuré, s’organise à l’intérieur d’un vaste enclos qui
abrite l’habitat et les aires d’activités.
4 Quelques  aménagements  (deux  bâtiments  sur  poteaux  et  des  systèmes  de  clôture),
attribués au début du Ier s. apr. J.-C., s’inscrivent dans une période de transition entre
deux  grandes  phases  d’occupation.  Les  bâtiments  sur  poteaux  s’intègrent  à  la
structuration  de  la  ferme  de  la  période  gauloise  (installés  à  l’intérieur  d’espaces
délimités par des fossés) et préfigurent l’organisation du nouvel établissement en place
vers le milieu du Ier s. apr. J.-C.
5 L’unité d’exploitation s’inscrit progressivement dans un nouveau modèle d’occupation.
On constate des évolutions dans les modes architecturaux et dans la délimitation des
espaces  d’activités,  avec  l’apparition  de  constructions  sur  fondations  maçonnées
(bâtiment, enclos de la cour et cave). Si la nature des aménagements a changé, on peut
aussi percevoir des similitudes entre ces deux phases d’aménagement, notamment en
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termes  de  structuration  spatiale,  avec  le  maintien  du  lieu  d’implantation  de  l’aire
domestique (cour) dans les limites exactes de l’enclos d’habitat de la ferme gauloise.
Dès la fin du Ier s., la fréquentation de l’établissement décline et le site est finalement
abandonné au milieu du IIe s. de notre ère. Toutefois, la découverte d’un fragment de
sigillée d’Argonne dans le comblement supérieur d’une mare, témoigne d’une petite
occupation au  Bas-Empire,  soit  totalement  érodée,  soit  en  lien  avec  l’établissement
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